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vestiduras que dejar de ser
catolicos
formen ron escuchar 'a rra,e sanla de
.REINE EL CORAZa, DE JESUS.,
silla que queremos que el Corazón de
Jesús gobierne nuestros corazones; ama-
mos al hombre por lo que tiene de espiri-
tual y no por lo que liene de misera ma-
teria; amamos la verdad pura y odiamos
los carnavales y la hipocresía, porque so·
mas fervientes admiradores de San Ed-
mundo.
Pero no acaba aquí nuestro catolicismo.
porque nuestro estilo es combativo por
esencia y queremos ser católicos activos
y no contemplativos; y, si hace falla que
nuestras espadas desbrocen el camIno del
misionero, allí estaremos para probar el
temple acerado de nuestras hojas toleda-
nas y extender nuestra santa ff'. en Cristo,
porque como dijo ese gran apóstol de la
Doclrina de Jesús y de la Doctrina de Fa·
lange, Fermín Yzurdiaga, el 28 de no-
viembre último, en Vigo. «queremos te·
ner la misión de catolizar, de misionar
a lodas las partes del mundo'.
y para catolizar a España y al mundo
.Ienemos ahí el esquema de una Polilica
de Aldea. Y ahí eslá la manera de poner
la Iglesia de Roma en cada pueblo y eo
cada aldea; levantar la Parroquia COOiO
Único centro vital. vivificado con el alienlo
de Cristo. Yen torno de la parroquia, la
escuela, con el Cris!o; y las \ asas con el
Cristo; y el pueblo con el CriS!O, p rl1L:e
la Cruz es luz e inm:nIJ!ldad. ¡'-\si es ca-
lólica la Falange! •.
y por ese afán sublinle de cdtoliciJad
universal que sentimos, somos impeflalis-
Suponemos que no será la última vez tas, como lo fueron nuestros misioneros
que tengamos que repet:rlo. pues gracias medievales. porque ccuando tenemos esta
a Dios no nos faltan fuerzas ni nos mo- potencialidad espiritual, este ideal guerre·
lesta el repetirlo; porque estamos dis- ro, ¿vamos a lenunciar a que sa!gan, des-
puestos a que se oIgan y escuchen nues- de el corazón de Falange. hombres tos-
Iras palabras en todas las ciudades. pue· r:os, como los misioneros del EV8ngeiio y
blos y aldeas de nuestra Esrai'la nacional. Que vaysn a las estepas nevadilS de Rusia
Lo dijo José Antonio. Onésimo Redon. Yarranquen la he z y el martillo Jel K-em·
do, Sánchez Mazas, y lo viene repitien' lin y pong!:n la Cruz?
do Fermi" Yzurdiaga (que Dios le pre· Así somos catÓlicos. }' a::>i queremos
miará su afán de catolizar) y no nos fal~ que todos sean: ya buen seguro qu~ liolo
tará nunca la voz serena y potente para Quien as! Quiera y pueda serlo, pojrá ves'
repetirlo sin cesar hasta el fin de la huma- tir con honor prenda tan senciila como es
nldad. nuestro hábilo; por que ni hoy, ni rnai'la-
Somos como hijos de Dtos. Católicos, na, ni nunca. adlllltiremos hipocresías; y
ApostOlicos, Romanos y como cachorros quien no sepa II~var su hábHo de misio·
del León noble y bravo de España, solda· nero y guerrero con sublime purez't pare
dos siempre 91a~ órdenes de nuestro C~u' servir a Dioi y obeJecer a Franco, que
dUla, el Generalísimo, y antes nos fallará se lo quite, anlei de Que nosolros lo des.
la vida que negar a Dios y dejar de obede- nudemos en meJio de la calle, porque
cer a Franco. nuestra larea de confesu o lodos, po. pe·
¿ESTA CLARO NUESTRO CATOLl- sada que sea, no la abandonaremos, para
CISMO? conquistar un lnperio para Dios y UII 1m-
Pues aún queremos ser más ex pi leilas: perio para Espdi'la, con el amorde la Cruz
somos y queremos que sean todos calóll~ y el te"TIple de lA espada.
cos de Catacumbas. si es preciso, y no ¡En la Cruz y en la e'ipaJa nUestra ft>;
católicos farsantes del golpe en el pecho en la Cruz y en la espaJa nuestrA Llus 60!;
propio y del golpe con el p'-'flal en el pe-, que la Cruz y 'a espzda fue'on las al;:¡s de
cho del prójimo; queremos que nuestros nuestra España Inperial, y cuan lo la
hogares sean honra de la Sagrada Fan.i· Cruz fué Ilbllida~· h e'i:>aJa se melló
Iia y no hogares de adulterio; queremos quedó nuem.i quedd) ES;loña como bIen·
que nuestros corazones no sólo se con- ca palO'lll heriJ1 e'l SJ.i d')i dlas, a mer
cogida de la España gloriosa de
Franco, hacen posible con su he-
rolsmo, con su abnegación con su
sacrificio que la retaguardia tenga
en sus hogares, calor de Navidad
y conmemore, con ferviente fe, el
Nacimiento del Niño Dios.
Por eso, el recuerdo de todos los
españoles les acompaña en estos
dias tan senalados y llegará, segu·
ramente, a las trincheras la grati.
tud de todos, en mensajes que se·
rán portadores de la admiración
que para ellos se guarda por ser
los forjadores de uná España que
esta siendo admirada por todos los
países cultos y civilizados; por ser
los creadores de una España nue-
va; de la España que bajo la direc-
ción de su Caudillo. llegará pron-
to a la victoria final, sellándola
con la más gloriosa página que ha
escrito pueblo alguno_
¡Arriba España! ¡Viva Franco!
tros, casinos y cafés, se rinde tri·
buto en esta noche a la familia.
El misterio, el fausto suceso que
esta noche con memora la Iglesia
es el más grande del cristianismo,
y la fiesta del natalicio de Jesús la
más notable y alegre para los cris-
tianós, y debiera serlo para la hu-
manidad tOda. Cualesquiera que
sean las creencias de los hombres,
jamás han oido éstos ni volverán
a oir una frase más sublime que
la pronunciada por el coro angé-
lico cuando, al estremecerse el cie-
lo noticioso del advenimiento del
Hijo dd Eterno, exclamó:
¡Cloria a 'Dios en las alturas y
eH la tierra pa{ a los 119mb/'es de
buella voLunlad!
En medio de esta santa alegria,
dediquemos un recuerdo al com-
batiente, a lo más sano y florido de
nuestra juventud, que ofrece su
generosa sangre en defensa del
honor y de la integndad de Es~
paña.
Estos combatientes, porción es·
NOCHEBUENA
Nos hallamos en el dia de No-
chebuena, y participando de la
emoción que hoy embarga los áni-
mos, ocasión es de manifestar a
nuestros lectores el deseo que nos
anima de que todos pasen felices
Pascuas.
No es posible p~nsar en otra
cosa: LA UNIÓS, se representa la
Nochebuena a la hora en que las
gentes acuden llenas de fe a la
misa del Gallo cantando alegres
coplas y mezclando la devoción
-con la alegria, y, como buena cris-
tiana, cree escuchar el canto an-
gelical en las alturas, que anunció
al Universo el Divino Nacimiento.
La Nochebuena no puede des-
cribirse; es una expansión tradi-
cional de los cristianos, sanciona-
da por ni uchas generaciones, ce-
lebrada 1937 aniversarios_ Es la
verdadera fiesta de nuestros hoga-
res. Hasta en las capitales, donde
estos van desapareciendo para
agruparse en otros centros, en
otras casas grandes, como los tea-
Comunicados Oficiales
Parle Oficial de Guerra del Cuartel General del Generalfslmo. correspondiente al
dla de hoy.
En el frente de Ternel nuestras fuerz:ls, venciendo la resistencia del enemigo
al Que causan numerosrsimas bajas, sigue avanzando victoriosamente por las estriba-
ciones del macizo de Vil lastar. maniobrando hacia sus objetivos.
Es totalmente falsa la nolicia dada en emisiones de las radios e::ernjgas de que Tc·
ruel ha cHido en poder de los rojos. Teruel resiste heroicamenle y su guarnición con
elevadlslmo espíritu está completamente decidida a seguirlo defendiendo.
Salamanca, 22 d~ Diciembre de 1937.-11 Año Triunfal.
lD jornada en los frentes de Aragón
Sigue el avallce de nuestra~ columnas en el sector de Teruel progresando
notablemente, de manera especial en el flanco izquierdo, en el que se domina male-
rialmente la carretera de Concud a Celadas.
Se ha castigado duramente al enemigo, causándole una verdadera ca:--nicerla y ha-
ciéndole gran número de prisioneros.
La guarnición de Teruel ha rechazado briosamente cuatro ataques enemigos a
nuestras posiciones de Santa Bárbara y el Mansueto, conservando intact'!. su Ifnea
defensiva. .
La moral de nuestros combatientes es magnifica como se pone de relieve en las
constantes comunicaciones que sostiene el Mando de la plaza con los Jefes del
5.° Cuerpo de Ejército.
la f:misora local transmi:e periódicamente nolicias en todas las cuales hace resal~
tar el eran espfrltu y elevadrsima moral tanto de los defensores como de la población
civil' y en su emisión de las 5 de la tarde, hada ¡:-resente que Teruel sigue en su pues~
lo con serenidad y bizarria, siendo totalmente falsas ladas las noticias que acerca
de la situación de la plaza dieron en el dia de ayer las radios marxistas que una vez
más han puesto de relieve la desaprensión de los BlSalariados de Moscú.









Estas veladas invernales, estas tardes
tristonas y frias, qué bien se pasan en el
Tea'n... en alegre camaraderla y viendo
estas pelfculas tan atrayentes que se pro·
yectan todos los dias. Ha sido una buena
idea la de la Empresa del Teatro, el dar
sesión diaria; tanto es 8sl. Que si algún
dla por falta de pelit.:ula no hay cine, ya
parece Que le faila a la gente joven algo
de mucha precisión. Yes Que este ratito
de charla, o pelar la pava en el cine, es
cosa que no se puede cambiar por nada..
y ahora hay tantas ocasi:::l~es para ello ...
Para esta semana de h~stas son muchas
y muy notables las prodllcclones que se
proyectarán, bastantes en espaftol que es
lo que más le agrada al público. Entre
las pellculas preparadas y ya en posesión
de la Empresa. para proyectar estos dlas
están: eCarolina~, cla vida comienza a
los 40., cEI primer amor~, eRemosatán~.
eJegu8P, eHolliwood conquistado., cEI
desapareeido~, eMelodfa en azul~. cajas
neRros~, cAlta escuela., eCerretera del
infierno., eAmedcán Blufft y airas de
acreditadas casa¡: editoras. Lo que se Ila·
ma una selección para llevar a\ Teatro
gran número de espectadores.
de su propiedad que tiene en almacén o
depósito.
la cantidad de semilla anticipada al
agricultor aumentada en un 5 por 100 de
su peso en concepto de interés, será de·
vuelta por aquél al ServiciO Nacional del
Trigo tan pronto finalice la recolección
de su cosecha y nunca más tarde del 15
de septiembre de 1938.
El Servicio Nacional del Trigo acre·
dltará en cuenta a favor del Estado las
cantidades de trigo que por los concep
tos apuntados le hayan sido devueltas
por los agricultores beneficiados.
Burgos, 13 de diciembre de 1937.-
11 Año Triunfal.-Francisco G./ordana:..
(De jaca Española).
DI S P O N G O:
Ar!. 1.0 la Delegación Nacional del
Trigo, con el asesoramiento de sus cola·== ¡ boradores técnicos y del Instituto de Ce-
I realicullura, y teniendo en cuenta la infor-
macióo que reciba de los diferentes Ser-
vicios Agronómicos del Estado, determi- ~aeet .-11 a e.
nará las zonas o provincias en que inlere- '-1 i!i!'
se practicar siembras de trigo considera- -------
das como tardias. las fechas Ifmites para la tarde del Domingo último conlraee~
su ejecución y las variedades de trigo ron matrimonial enlace la dIstinguida y
más adecuadas, dictando las normas que bella señorita Maruja Iguácel Blanzaco y
crea pertinentes paro la más acertada apli~ D. Daniel Torres, dignlsimo capitál] de
cación de la presente Orden. Infantería afecto al Regimiento de Galicia
Ar!. 2.0 El Servicio Nadonal del Trl- 9núm. I .
go procederá inm.edlatamentP a la compra Bendijo la unión el beneficiado de la
de las cantidades de trigos especiales y Santa Iglesia Catedral D. Plo 19uáeel,
de ciclo carIo que calcule necesarias para siendo padrinos la señorita CataEna Iguá· ...::==
la ejecución de estas siembras tardlas. cel y D. Dárr.aso Iguácel, tlos de la con·
Con tal finalidad, y en el caso de que trayente.
la oferta voluntaria de trIgos de las vade· Se celebró la ceremonia religiosa en el
dades ~cordadl:ls fuera insuficiente, el altar mayor de la Iglesia del Carmen.
Servicio Nacional del Trigo hará uso de Asistió un lucido acompaf\amiento de
la facult&d regulada en el apartado c) del plirientes y amigos de los novios que
artículo sexto dt;1 Decreto-ley de Orde- dió al acto una nota simpática y cordial. Don Dal iel Dufo1. 50 pesetas; don Ma-
nación Triguera de 23 de agosto de 1937 En el Hotel Mur se sirvió a los invita~ riano Puey;), 5; Tintorerla Forcadas, lO;
y artículo 103 del Reglamento para su dos delicado lunch, saliendo setruidaOlen- don Dámeso 19uácel, 25; don Crist6bal
aplicación de 6 de octubre último, exi' Mateos. 2tf; Sra. viuda de Turrau, 25', donte los novios para su viaje de bodas que
giendo al tenedor del cereal la venta les deseamos muy feliz. Enrique BIYo. 25; don Francisco Quintj·
obligatoria. El nuevo matrimOllio ha sido objeto de lIa. 25; dci\a María Pascual. 2'50; don
Art. 3.0 En atención a la finalidad per- finas atenciones pues son muchas las julián Marral, 10; doña María Piedraflla,
seguida y al conveniente estado de sani- simpatias con que cuentan en jaca. 5; don IlIsé Benedicto. 15; don Nicolás
dad y limpieza que deben reunir los trigos Reciban nuestra enhorabuena. LÓ¡Jcz, 1); elos Leones-, 25.
para siembra. el Servicio Nacional del Atend endo el requerimiento de varios
Trigo aplicará en las compras de cereal conveciros que se han acercado a esta
que destine a semilla los precios iniciales Falange Española Tradicionalista Comisión con el deseo de cooperar con
de tasa que para cada clase correspon- sus doratívos al alivio de los dammflca-
dan, aumentados en cinco pesetas por y de las J. Q. N. S. dos por el bombardeo, una vez cumplido
quintal métrico. el plazo primeramente sei\alado, se ha
Ar!. 4.0 los agricultores que no dI s- acordaoo ampliar la fecha hasta fin de
Se anuncia a los afiliados de las anti·
poniendo de trigos especiales y ~e ciclo guas organizaciones de Falange Española mes.
corto.señ:!lados por el Servicio Nacional de las jONS y de la Comul ión Tradi. Es de esperar que los vecinos y resi'
como susceptibles de ser utilizados para dentes de jaca, conscientes de la desgra·
cionalista en el dia 22 de abril de 1937 y
siembras tardfas deseen cultivarlos, po. cia y de la necesidad de acudir a su amlno-
a todos aquellos admitidos directamente
drán adqUIrirlos en los almacenes del Ser' C raciór, haran donativos con arreglo a sus
por el audillo Jefe del Movimiento, ano
vicio, previa justificación por escrito cero tes del 4 de diciembre del mismo añe Itl posib,lidades.
tificado de la AII.:aldía Ojefatura JOcal de Eslos dlas de Navidad, tnn propicios a
necesidad de que en UI1 plazo improrroga-
F. E T. de Que el interesado posee en el dulct,;s sentimientos hogareños, se prestan
ble, que comienza en 5 días de~pués de
término municipal correspondiente tierra a \:ol1slderaciones de caridad y llevados a
la publicación de este anuncio y termina
preperada para recibir la semilla solici' dos meses después, o sea. el4 de febre- la rrác.lica sirven para ay~dar a nuestros
tada. 938 ' IconveCinOS en su desgraCia.
ro de 1 • extIendan y presenten la so- l' .' .
El pago de ésla se reaHzará indistinta· 1", d d 1 C d F 1 E 1o~ tonatlvos se segUIrán reCIbIendolel u e nuevo amet e a ange s~ I . , . . .
mente por trueque o cambio con una can~ - I T d" 1" d I J O N S Ien el ,ocal del SlIldlcalo de IniCiativas,pano a ra IClona IS a y e as . . . . . .
tidad igual de otro trigo cualquiera sano y El l' " d f '1', á p\~nta b9¡a del AyuntamIento de 11 a t.s as so lel u es se aC11 ar n en cual·
limpi~, o bien Satisfaciendo su imporle en quier delegación local, y deben ir acom'· .'
metálico, tarifando la unidad al precIo de ñ d d 1C, b , 1". . pa a as e arne o compro an es acre·
tasa comente del mes en que se adqUlera. . . . ..Ar!. 5.0 El SNvicio Nacional del Tri. dllallvos de su C?ndlclón de afiliados y de Si en el reparto de trabajos y jatigas
. . TRES folograhas. Deberán presentnrse . .
go queda autonzado para facilitar trigo . 1 I D 1 '6 L 1 plldcera hacerse una distribución eqw·
. I preclsamen e a a e egaCI n oca en la '
~ara ~lembra tardla, ~in que medie pago 1 que conste la filiación del interesado, t«Uva, los que combaten soportarlan
mmedlato por el agncul!or, siempre que los afili3dos Que no presenten su so. I los riesgos, y nosotros debiéramoS su~
éSlleldemu,estrebl~ carencIa del c~real para licitud antes de la fecha ~enalada, 4 de 1 /rir la crueldad de ta inclemencia. Pero
e ec uar e cam 10 o trueque, Ol de eré' ' f '
d
', b 1 , I f . ebrero, se entenderá Que renunCIAn a su son el/os únicamente tos que se arr/es-
loas an e para sal ~ acer su Importe. d' '6 di' .'
El I 1 1 I d 11
' d con ICI n e la es y serán bala en el gan y los Que padecen' comparte al
va umen o a e es los an ClpOS e Mo 1 " 1 ' '. vmeno. I lb' /lb'tuo
tngo no podrá exceder de la cantidad de . . menos, sus ra alaS con e ra aJo 'Y,
2O.0J0 toneladas, resarciéndose el Servi- Huesca 4 de DICiembre 1937. -11 Alto nara aliviar en sus carnes el azote de
cio Naclonal del Trigo de las que efecU. Triunfal. -El Jefe Provincial, j. Antonio uiento, de la /luDia Ij del jr10.
vamente entregue a los agricultores, por Marlinu Barrado. t






La imporlante Orden de la Presiden·
cla de la lunta Técnica del Estado encar·
gando al Servicio Nacional del Trigo de
la compra y distribución de trIgos especia·
les y de ciclo corto, con destino a siem·
bra' tardfas, dice asl:
cHahié'1dose reducldo ligeramente en el
-
Labrador: El Caudillo reclama
de ti un nuevo esfuerzo. Te ofre-
ce el guzo callado de un serVICIO
más a la Patria. Debes ampliar
luS siembras de trigo al máximo.
España necesita que la próxima
cosecha sea un triunio esplén-
dido del Imperio que nace con
Impelu de gigante. Un triunfo de
tu 'wluntaQ, un verso más en el
épico romance de nuestra gesta.
Labrador: Por España y para
España lánzate con fervor, con
pasión, a estas siembras tardlas
para las q uc el Servicio Nacional
del Trigo te proporcionará si·
mientes de Ciclo carla -Manitoba,
,'''cntana, Ardito.......a cambio de tuS
tridos o a créditb. si no tienes ce~
real o dinero C0n que pagarlas.
Labrador: No lo dudes. Dios
bendecirá tu siembra. Cuando tu
brazo extendido y tu mano abier-
ta lance a la tierra el grano de
oro, tu gesto magnifico no será el
del discóbolo clásico, sino la ac-
titud de una labor fecunda en la
ruta dilícil de la grandeza nueva.
Labrador: Franco, el Caudillo,
reclama dc ti un nuevo esfuerzo.
Su palabra es siempre una con-
signa y en la España nueva las
consignas se cumplen siempre,
Labrador: Siembra, siembra,
siembra... .
La jejalura proviflcial de Huesca
PARA SACIAR EL HAMBRE
DE LA ZONA ROJA EN SU
PI'OXI.\1A INCORPORAC10N A
LA ESPAÑA DEL CAUDILLO,
_ URGléNCIA DE UNA INME-
DIATA SIEMBRA DE VARIE-
DADES DE CICLO CORTO: MA,
NITOl3A, !'vlENTANA y AR-
01'1'0, - HAY QUE AMPLIAR




ced de gavilanes propios y extraflos que. presente otoño. por circunstancias diver-
le iban arrancando su níveo plumaje para I sas de orden agrícola. la superficie nor-
hacerla mártir; pero su espíritu blanco co- ¡ malmente sembrada de trigo en esta fe-
mo su plumaje)' puro como el alma de chao y siendo de Interés nacional supe·
paloma. nadie lo pudo manchar. }' volverá rarla, se hace preciso facilltar la prolan-
a ser otra vez faro del Mundo y bien de i gación de la época de sementera de este
la Humanidad. porque DIOS quiso reser- ¡cereal, utilizando trigos de ciclo corto que
var a ES:Jaña destinos universales que 1aseguren remuneradora cosecha, con la
cum:Jlir cuando encuentra al hombre ca- Que atender holgadamente a las necesi·
paz de blandir la eS;Jada y enarbolar la dades del pais.
Cruz como lo hace nuestro Caudillo y I Con tal finalidad, a propuesta de la




(De eAmanecer:., de Zaragoza)
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